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KiDACŢlA 
irad, Str. Aulich (Adam) 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe 1 an fl. 10 ; pe '/a 
io fl. 5 ; pe V« de an 
fl.2-50; pe 1 lună fl 1. 
A'-rti de Dumineca pe 
an fl. 2 — 
finim România fi strătnîlnL' : 
pe an 40 franci. 
Himiscripte nu se îrwpohza. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Str. Aulich (Adam) 
INSERŢIUNÎLE: 
at i fir garmond: ргіша-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 er. de fiecare publi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
inserţiunUe sunt a si plaţi 
înainte^ 
Scrisori nefrancate na se 
primesc. 
C R ISA 
Résultat al celor mai selbatice in­
gerinţe electorale, actualul parla­
ment ungar este vicios chiar de la 
alcătuirea sa. Peniru-ca majoritatea 
de acum nu e aleasa de ţeara, ci e 
o strînsură pentru care guvernul a 
ràeltuit milioane şi a mobilisât trei 
<щш de armata. Ultimele alegeri 
nu au fost o lupta politică, ci uu 
Hdoiu civil, care a costat vieaţa a 
m-o sută şi treizeci cetăţeni. Nu mai 
era vorba da convingeri, ci de în-
nageti cu forţa. 
Ş'apoi majoritatea cetăţenilor, na­
ţionalităţile aliate, nici nu au partici­
pât ia alegeri. 
Şi fiind-că Dieta nu represintă 
*щ\ ei o coterie, care urmăreşte 
)eluri străine de binele cetăţenilor, 
u t ó i , că nu nevoile terii sant 
preocupaţi une a acestui parlament, ci 
е/ e icoana tristă a patimilor şi a 
fărădelegilor. 
Şi-a meritat deci soartea: deca­
denţa Ia care a ajuns prin şedinţa 
de Luni 21 Noemvrie. 
Dăm în altă parte raport mai a-
menunţit despre cele petiecute în 
memorabila şedinţa. Sunt înspăimân­
tate toate ziarole maghiaro, fArft na?".-
bire de culorit politic. Numai că 
cele guvernamentale aruncă vina a-
supra oposiţiei, ear' aceasta îl face 
pentru toate responsabil pe Bânffy. 
Adeverul e la mijloc. Vinovaţi sunt 
fi unii şi alţii. 
Oposiţia a asmuţat adecă mai tare 
guvernul împotriva naţionalităţilor. 
Lui Bartha şi celorlalţi patrioţi nici 
odată nu i-a fost nici un guvern în­
destul de energic faţă cu naţionali­
tăţile. Aşa, că după-ce — în limba-
giul lui Jeszenszky — guvernul i-a 
„turtit" pe ultraişti, le-a venit rîndul 
şi „fene-gyerek"-ilor maghiari. 
D'aide Ugron n'au mai putut intra 
In Dietă. Ear';câţi au ajuns, plini 
de ură sunt fată de guvern şi certele 
la cari asistăm deja de doue luni şi 
mai bine, nu suni decât resultatul 
enervărilor ce în chip fatal i-a 
apucat pe Ungurii toţi. Cel puţin 
intr'atata nu li-s'a j ido vit caracterul, 
ci sunt tot urmaşii ,,Kurucz"-ilor şi 
a celor cari în Dieta de la O nod au 
spintecat cu săbiile po câţiva colegi 
de ai lor. Desigur, dacă ar purta 
şi acum sabie, ca până la 1848 , ,pă­
rinţii patriei" era să arangeze Luni 
spectacol mai măreţ. Aşa s'au mulţu­
mit însă cu urlete selbatice, cu in­
juriile cele mai triviale şi au asvîriit 
cu sfeşnicile, ear' în bănci loveau cu 
cărţi groase şi cu pumnul, în cât 
multora din ei li s'a umflat braţul 
că doue trei zile au să remână ca 
ologi. 
* 
Nu este însă numai vorbă de crisă 
parlamentură ori de o uemai ajunsă 
decadenţă, ci suntem în plină crisă 
constituţională. 
Pentru că la 1 Ianuarie 1899 ex­
pira şi provisornl încheiat şi astfel 
afacerile financiare, economice şi 
militare rëmân să se resoalve înafarăcol, datai din Viena, sub titlul de mai 
de disposiţiunile constituţionale. Dările sus. Autorul articolului presintă situa-
nu sunt votate, dar' bani vor #trebui;ţia ce pare a se crea în Ungaria mult 
contigentul militar nu e votat, armata mai gravă de cât este în Austria, căci 
are însă nevoie să 'i-se IntregesLBcSCpănă-ce aceasta are §-id 14, Ungaria 
toate cadrele ; pactul economie cu remâne în afară de ori-ce disposiţiune 
Austria expiră, dar' mesuri pentru constituţională dacă nu se va vota 
vamă independenta nu s'au luat. proiectul de îndeninisare. Eaf 
Ear' ca să se гезоаіѵе toate aceste după semnele de până acum nu prea 
afaceri până la 1 Ianuarie a. v. ni- sunt speranţe, ca acest proiect să se vo-
meni nu speră. teze. 
Se zice însă că Bânffy totuşi va Réserva din lupta parlamentară a 
merge nain te. Mai alaltăeri a şi ţi- lui Szilagyi, Csàky şi fraţii Andrăssy, 
nut să asigure în adunarea de la vienezii o consideră ca lipsă de unitate 
club că se bucură de toată încrederea de vederi chiar în sînul guvernului. 
M. Sale Monarchului. Va guverna şi 
fără constituţie. Cum, nu ştie poate 
nici el. Va vedea. Are speranţă însă 
ca majoritatea să-i aprobe toate dis­
posiţiunile ce va lua. Usul parlamen­
t i sfătueşte deci p° Unguri să fie 
cuminţi, căci fiind ei stâlpul cel mai 
tare al monarchiei şi lăsându-se să 
cadă, vor cădea toate grămadă şi de profitat 
numai Slavii vor profita, cari după-ce au 
tar atâta cere ; încrederea monarcliu- ţluat în stăpânire Austria, „repede ar 
lui şi a unei majorităţi. 'încerca sa-şi întindă manile sacrilege şi 
asupra libertăţii şi independenţii Un-
Sunt însă şi pentru monarchi situ-
aţiuni de strîmtoare. Ori cât a ţinut 
de pildă M. Sa la Badeni, cărui îi 
respinsese demisia odată şi prin un 
autograf îi poruncea să stea la post, 
în cele din urmă tot l'a lăsat să plece, 
măcar că avea şi Badeni majoritate 
mult mai hotărîtă de lupta ca cea a 
lui Bânffy. 
Actuala situaţie parlamentară ma­
ghiară, agravată prin cele petrecute 
în zilele din urmă, numai plăcută 
nu-i poate fi M. Sale. Şi flind-că 
Bânffy cu greu va găsi mijloc de 
scăpare — înţelegem un mijloc care 
să nu întărite încă spiritele — deslega-
rea situaţiunei va cădea earăşi în sar­
cina Coroanei. 
Ear' vreme de aşteptat nu e. Pen­
tru-că cu cât se va prelungi mai mult 
act \ala crisă parlamentară, cu atât 
mai sigur şi mai tare ne apropiem de 
crisa constituţională. 
Eată de ce credem că scandalele 
petrecute din incidentul Hentzy vor 
avea o hotăritoare influenţă asupra 
schimbărilor ce negreşit trebue să 
se întêmple pentru ca statul să fie 
salvat în mijlocul îndouitei crise prin 
care trece. 
Să rect'flce ! Într'un articol de frunte, 
„Magyar Állam" (de la 22 c.) arëtând .cum 
se face politica de naţionalităţi în Unga­
ria", cu drept cuvent spune, că îndeosebi 
ticăloşiile guvernului agită pe naţiona­
lităţi. 
Venind apoi vorba asupra ftärilor de lu­
cruri din comitatul Arad, reproduce din-
tr'un articol al nostru şi înregistrând Ы-
ruinţi Românilor, arată că d'aici încolo 
un numër îndoit de Români întră în con­
gregaţie, „unde e perspectivă marc de lupte 
crâncene încontra Ungariei". 
Nu ştim de unde şi cum judeci astfel 
o foaie clericală I Cum adecă: a lupta 
pentru stîrpirea abusurilor administrative 
şi împotriva hoţiilor domneşti, însemnează 
a lupta în contra Ungariei '? Credem, că 
ziarul clerical va grăbi cl însuşi a s e rec­
tifica şi a nu identifica abusurile şi hoţiile 
administrative eu. . . Ungaria. 
* 
„Prin prismă vieneză". In nu­
mërul sëu de la 21 c. „Budapesti Hir­
lap" publică la loc de frunte un arti-
gariex . 
Se vede însă, că sfatul nu prea a-
jutâ patrioţilor, căci chiar în z.ua 
când s'au scris cele de mai sus, ei au 
făcut în Dietă scene ce numai a par­
lamentarism nu seamănă. 
Provisoratul ungaro-croat In şedinţa de 
Luni a dietei ungare ministrul de finanţe a 
presentat proiectul de lege despre prolun-
girea pactului financiar încheiat conform art. 
de lege XL : 1889 între Ungaria şi între 
Croaţia-Slavonia şi Dalmaţia. 
о и и ш і ш р г о і е с ш ш і ue lege présentai die­
tei Luni, pactul se prolungeşte încă pe un 
an începênd cu 1 Ianuarie 1899. 
Congresul din Turino. 
Turino, 8/20 Noemvrie c. 
Studenţii români au împărţit eri „Replica" 
şi » Memorandumául Românilor. 
Acest fapt a produs o mare animaţie. 
Comentariile sunt favorabile Românilor. 
Congresul s'a închis eri, ear' seara la 
Teatrul Scribe s'a dat o serată dansantă în 
onoarea congresiştilor. 
Azi, Duminecă s'a visitât exposiţiunea, 
ear' seara va avea loc un banchet oferit 
de comitetul Organisator tuturor congresiş­
tilor delegaţi la sediul confederaţiunei. 
Obstrucţia maghiară. 
Toate foile din Budapesta, fără deose­
bire de nuanţă politică, repeţesc în raportu­
rile lor despre şedinţa dela 21, aceeaşi părere 
anume : că asemenea scene nici-când încă 
nu s'au intêmplat în parlamentul maghiar, 
că obstrucţiunea maghiahă a îmbrăcat leit 
formele celei austriace de odinioară. Toate 
constată şi gravitatea ei şi cele optimiste 
dintr'însele speră eă va veni în ultima oră 
un .mântuitor", dacă nu altcineva, atunci 
Szilágyi. 
Ne este cu anevoie a da o icoană mă­
car pe jumëtate completă a scenelor, căci 
spaţiul ne lipseşte ; vom scoate deci pe 
apucate câte una din ele. Causa sau mai 
biue pretext al furtunei şi-a ales oposiţia 
tot afacerea Hentzi. In şedinţa, aceea adecă 
era să se înceapă discuţia asupra budge­
tului provisor (,,indemnity") pe 4 luni a a-
nului viitor. 
Dupâ ce Hentaller şi Holló se năpustiră 
mai mult asupra lui Hentzi însuşi, Apponyi 
luase la refec purtarea'lui Bánffy în această 
afacere, făcendu-1 responsabil pe el, că cu 
nepriceperea şi nesinceritatea lui în sus 
şi jos a produs toată zarva. 
Furtuna adeverată însă a isbucnit nu­
mai când Fehérváry a zis mai întâiu, că 
„Hentzi era hqat să ţină cuvêntul dat de 
el numai până când se afla în captivitatea 
maghiară'", ear ' apoi când întărîtat prin o-
posiţie, insultase partidul apponyist, precum 
am amintit eri. 
Şedinţa ţinu de la 10 ore înainte de 
ameazi până la orele I I V 2 noaptea, presi­
dentul a întrerupt'o în timpul acesta de 10 
ori, mai întâiu pe câte o jumëtate de oră, 
mai târziu pe câte o oră întreagă, pe 
când intervalurile cu scandaluri nu ţineau 
de cât 7—8 —10 minute. 
Oposiţia stătea pe punctul de vedere 
cănu va lăsa pe Fejerváry să vorbească 
până ce nu va cere scuse, pe când Bánffy 
declara pe ganguri, că nu va ceda oposi­
ţiei „măcar să ţină 25 a n i şedinţa 1 ', La 
cererea oposiţiei a închide şedinţa, vicepre-
sidentul Kardos rëspundea în mod stereotip 
c ă : nu o poate închide, până-ce dl minis­
tru (Fejérvàry) nu-şi va fl sfîrşit vorbirea. 
Acesta însă ori de câte-ori (şi era cam 
de 30—35) deschidea gura, nu putea rosti 
mai mult de câ t : „tisztelt hàz" (onorată 
Casă), imediat era înăbuşit cu scene ob­
strucţioniste: sbierături infernale, baterea 
pe pupitre, cu enorme cărţi, fluerături din 
gură şi din fluere, ameninţări, sărituri de 
bănci, etc. 
Ivánka striga făcend din mâni trîmbiţăj 
anunţând astfel cât va ţine pausa, căci vor­
bele presidentului nu se înţelegeau, pe urmă 
s'a întins pe bancă şi horcăia; Hock se 
aşezase în fotoliul ministrului croat şi acela 
dedea comande ; Rakovsky fluera melodia : 
Jambo-Jamho ; Justh mai ales făcea sgomot 
aruncând cu un enorm foliant cu scoarţe 
groase, pe bancă, până ce nu-1 făcu ţanduri, 
ceialalţi se iau după el ; OVah scoate mu­
zică pe tabachera lui ; Polónyimai fluera ca 
ciobanii punênd doue degete în gură, mai 
bătea cu foliantele pe bancă; şi aätfel fie­
care oposiţional avea câte o specialitate a 
lui, contribuind astfel la concertul general. 
Iu pause toţi eşiau din sală năpus-
tindu-se care mai de care asupra bufetului, 
pustiind pe deplin ceea-ce adusese restau­
ratorul, cea mai mare parte însă se duceau 
în restaurante apropiate, ba unii, în pausele 
de seară, şi pe la cafee -chantanturi, cei rë-
maşi năuntru se împărţeau în grupuri şi se 
puneau la cărţi, taroc şi ferbli, până nu-i 
chiema clopoţelul să vină a asista la o nouă 
scenă obstrucţionistă de câteva minute. 
Când pe la oarele 11 şi lU presidentul 
Kardos redeschise şedinţa pentru a unspre-
zecea-DarăJcu cuvintele : ,Deschid şedinţa !" 
Endrey întreabă: ,La ce?" , ear' Kardos în 
sfirşit anunţă: ,Avênd în vedere, că timpul 
e deja înaintat (la stânga : Ai drept şi ade-
vërat), trebue să fixez continuarea şedinţei 
de astăzi pe mâne la 12 oare, amiazi. închid 
şedinţa." 
Şi acum a început scena de pe urmă : 
galeria, ocupată mai ales de studenţi şi 
dame începu să cânte „Kossuth-nota", la care 
se asociară şi deputaţi ai oposiţiei, sbierături 
reciproce de „Eljen'l şi ,Abczug"!; agi­
tară cu batiste şi pălerii etc., ţinead tot 
alaiul cam 10 minute ; ear' apoi toată 
societatea patriotică eşi cu cântări afară 
pe străzi şi pe Ia cafenele unde până la 
P/s noaptea se urmau manifestaţii şi în­
căierări cu poliţia, care л făcut mai multe 
arestări. 
Din aprecierile presei dăm deocamdată 
următoarele : 
„Pesti Napló:i ! scrie : „De treizeci de ani 
parlamentul maghiar n'a avut o aşa şedinţă, 
— dee domnul ca o asemenea să nu mai 
fie ! Nici n'a fost şedinţă aceasta, ci un 
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şir lung de ciocniri, cari furibundau ne­
contenit patrusprezece oare şi mereu cu 
acelaşi résultat, în cât devenea imposibil con­
tinuarea desbaterilor parlamentart. Cei-ce 
au fost de faţă, erau cât pe aci a T e d e , că 
taberile dujmane ве vor lua la păruiala. 
Noroc, că cel puţin de această ruşine a 
scăpat parlamentul maghiar". . . 
„Egyetéres-1, îşi începe astfel articlul de 
fond : 
„In analele parlamentului maghiar de 
geaba căutăm pereche celor-ce s'au petrecut 
astăzi şi ce se mai petrec acum târziu no­
aptea, când scriem aceste rênduri. Simţe-
mêntul grijei celei mai adînci patriotice ne a 
cuprins gândindu-ne la ele. Unde duce 
oare viscolirea patimilor, care ruinează con­
stituţionalitatea maghiară? Spre bine nu 
poate duce. Soartea nemiloasă a naţiunii 
noastre este, că în asemenea împregiurări 
teribile terii nu Ie conduce înţelepciune? 
prevezëtoare şi patriotică, ci numai Imboldul 
tulbure al intereselor de domnie a parti­
delor. Intêniplarile de astăzi dovedesc 
adevërul strajnic, cu parlamentarismul 
maghiar îl ameninţă o pvimejd.e până 
acum nezămislită. Găsi-vom oare scăpare 
dinaintea ei? Cine şt ie?". . . 
Puncte de orientare 
pentru 
c o n g r e s u l n a ţ i o na i b i s e r i c e s c 
VII. 
Miron Romanul se pusese chiar de la 
începutul activităţii sale publice în 
serviciul politicei maghiare, şi în con­
flict cu sentimentul public al Româ­
nilor. In anul 1869 lăsând catedra 
de profesor la teologia din Arad, păşi 
ca deputat guvernamental în cercul 
Chişineu din comitatul Aradului, pri­
mind apoi funcţiunea de inspector 
regesc de scoale în comitatul Caras. 
Cu introducerea statutului organic 
şi întocmirea bisericei române orto­
doxe din Ungaria şi Transilvania pe 
base constituţionale, Miron Romanul 
fu ales, la 1 8 7 0 în s inodul epa rch i a l 
din Arad ca vicariu episcopesc şi pré­
sident la consistoriul din Oradea-mare. 
Aci, el se găsi cel dintâiu şi singur 
popă românesc care ţinu sluşbă în bi­
serica ortodoxă română pentru cei 
trisprezece generali rebeli spânzuraţi 
în 1 8 4 9 . 
Aceste prime manifestări publice 
în viaţa sa politică formează punc­
tul de plecare a întregei activităţi a 
Metropolitului Miron Romanul. Bl se 
puse în serviciul politicei şovinişte 
într'un timp, când nu se putea zice, 
că forţa împrejurărilor îl silea s'o 
facă aceasta; dar' astfel erau încli­
nările lui, firea şi temperamentul séu. 
In anul 1879 când guvernul ma­
ghiar puse în lucrare proiectul de lege 
pentru introducerea limbei maghiare 
ca studiu obligat în şcoalele popo­
rale, Metropolitul Miron Romanul pu­
blică un cercular pentru a împedeca 
Í ar fi fost luat la respundere, era în 
•imejdie constituţiunea bisericei ! 
„Luminătorul" din Timişoara ocu-
aadu-se în numărul dela 20 Octom-
rie 1888 cu discursul ameninţător 
l mitropolitului, face următoarele 
eflexiuni : 
„Până acum lucrul cel mai interesant şi 
icant al acestei sesiuni congresuale este 
i rëmânè enunciamentul referitor la „vaza 
manifestările de protestare ale Roma-f-rchiereilor," făcut din partea Excel. Sale 
nilor în contra maghiarisării scoale- tfetropolitului în cuvêntul de deschdere. 
l o r româneşti. In cercularul, с л г е .Lumea cugetătoare nu prea poate să-şi 
poartă datul de 8 /20 Februarie 1879 , зхр iee nici necesitatea acestei intonări, nici 
între altele, Metropolitul zice : adevëratele ei motive ; nu şi le poate expli-
„Мб folosesc de ocasiunea aceasta ca de cât ca o inaugurare a unei porniri ce 
S p r e a da CU tot adinsul organelor chiar în я Archiereilor politică cade: de a 
noastre bisericeşti şi peste tot ele-intimida şi a asluva gurele critice, ca aces-
rului şi poporului archidiecesan sfa- tea să nu mai conturbe fatala pornire chiar 
tul meu archipăstoresc, ea în cele c e a Archiereilor. 
priveşte proiectul de lege atins mai „ştiţi maniera guvernului şi a şovinismu-
SUS, să-şi liniştească îngrigirile punên-\n\\ .Românii sunt agitatori." „Românii 
du-şi toată încrederea în autorităţile sunt inimicii patriei.* Pentru-ce? Pentru-că 
superioare bisericeşti să conserve; cer legalitate, dreptate şi respectarea. Aşa 
şi Să nutrească cu C ă l d u r ă patriotis- ne stupifică şovinismul maghiar, ca să nu 
mul cel adevërat, care pretinde ca; mai eăscăra gurile, să nu cutezăm nici mă­
car a ne plânge de reutatea stăpânirei. Aşa 
se începe acum, şi din partea Archiereilor 
noştri, ca si nu mai cutezăm a ne apropia 
de dânşii cu critea ori cu denunţările îa 
public ale faptelor ori nefaptelor lor, sau ale 
unora dintre ei. 
„Şi ce va să însemneze, mai departe acel 
enunciament al cuvêutului de deschidere, 
toţi fii patriei, de ori-ce limbă sau 
religiune, să-se unească întrun singur 
stat Autorităţilor statului să le 
dăm reverinţa şi ascultarea ce le 
compete după conceptele genuine 
de regim constituţional". 
Tot astfel şi în anul 1 8 8 3 când se 
discuta un nou proiect de lege, cel 
pentru maghiarisarea şcoalelor medii, prin care se spune, că «toată viaţa noastră 
Mitropolitul Miron cearcă din nou a rëmânè redusă la biserică"? 
înăbuşi sentimentul şi manifesta-
ţiunile publice ale poporului, publi­
când cu datul de 3 Martie 1 8 8 3 un 
alt circular prin care interzicea preoţi­
lor iniţiativa şi participarea la adunări­
le de protestare ale poporului. 
Acestea şi alte asemenea pecă-
toşii în ordinea politică naţionala 
inspirară Metropolitului Miron îngri-
girea de a fi luat la respundere. 
Iu congresul naţional din anul 1 8 8 8 , 
e l caută sa i m p e u e u e a c e a d i a р ч ш 
discursul ameninţător cu care a des­
chis congresul, accentuând scăderile 
sistemului constituţional în bise­
rică, şi avertisând pe membrii con­
gresului să fie liberi de ori-ce uto­
pie şi exagerare, liberi de ori-ce 
preocupaţiune pentru lucruri, care 
cad afară de terenul bisericesc. 
Care va să zică: Metropolitul Mi­
ron îşi putea permite ori-ce acţiune 
„în afară de terenul bisericesc" necon­
trolat şi fără respundere, căci îndată 
,Ca va să zică aceasta altă, decât o des 
curagiare a lumei româneşti, care se mai sbu-
ciumă cu lipsa politicei nationale' ! 
Delăturarea şi suspendarea părin­
telui Cristea de la redactarea „Tele­
grafului Român", unde Metropolitu 
Şaguna îl instituise şi chiar prin tes 
tamentul seu dispuse „să remână 
până îi va plăcea", — ce era altă 
dacă nu pregătirea terenului pentru 
politica maghiară? 
ouapeuuartîa jpiulupupulul S lmeou 
Popeseu, unul dintre cei mai zelos 
şi mai activi protopopi ai Archidie 
ecesei române gr. or. din Transit 
vania de cătră Metropolitul Miron 
era o lovitură dată unui aderent a 
partidului naţional, astfel ca în viilor 
fie-care preot să-'şi tragă bine seama ce 
credeu politic va mărturisi. 
Un deputat congresual. 
DIN ROMÂNIA 
Convocarea parlamentului. 
In .Monitorul Oficial* a apărut decretul 
prin care Corpurile legiuitoare sunt convo­
cate pentru ziua de 15 Noemvrie în au-
s une ordinară a anului 1898—99. 
Alegeri. ; 
Duminecă au avut loc scrutiniile de Ы - ; 
otagiu ah» colegiului I comunal la ВегішІ, 
Caracal, Constanţa şi Herţa. Au eşit tu- \ 
vingătoii caudidaţii liberali. La Bêrhd cu ' 
234 voturi. 
* 
Ştiri militare. 
Duminecă la orele 9 dira, dl genera! 
.Jerendei, ministru de iësboiu, Împreuna cu 
colonel Coandă, directorul artileriei I» 
acest departament, au mers la Kitila,li 
materia 18 1, pentru a asista la experienţe 
ce se fac cu tunurile cu tragere repede, 
şi anume: eu tunul colonelului Perticari,^ 
tunul St. Chamoud, cu tunul Krupp şi cu 
tunul Hotchkiss, comparativ cu tunurile 
actualmente în serviciu. 
D. ministru de rësboiu a fost intimpinat 
la bateria 18 de d. colonel Gramăticescu, 
care i a făcut rapoiti l asupra experienţe­
lor şi i-a presintat pe d-nii membri ai co­
misiunei, cum şi pe d nii delegaţi ai dife­
ritelor case. 
Tunurile au executat o tragere cu şrap 
nele la 3 000 metri asupra panourilor de 
scânduri. Focul s'a făcut cu repeziciunea 
cea mai mare, atât ca efecte, cât şi care-
peziciuoe în tragere şi serviciu al tunului, 
şi s'a constatat că acele tunuri sunt cu 
mult superioare acelora actua 1 mente ln ser­
viciu. 
Este de observat că tunurile au iros m 
pulbere română, fabricată la Dudeşti, şi oh 
cărei resultate sunt excelente. 
D. general Berendei s'a interesat şi k 
îmbunătăţirile ce se pot aduce tunurilor 
noastre, cari îmbunătăţiri se studiază du 
cătie comitetul technic 
De la Academie. i 
Vineria trecută la ora 1 p. m. Academia j 
Română a ţinut şed nţă publică cu urmäto- j-
ml prnernrn : , . i k v i ! j t 
o) dl Dr. V. Babeş: Dare descărnai» 
pra ultimei sale pubiicaţiuni despre liprà; 
b) dl N. lorga : Documente noue In mare 
parte româneşti, relative la Petru-Schiopal 
şi Mihaiu-Viteazul ; 
c) dl St. C. Hepites, dare de de acarall 
asupra congresului internaţional de hidro­
logie şi climatologie, ţinut în acest un !» 
Liege. 
* 
Gheţarile Retezatului. 
Dl Dr. Popovici-llalzeg. şeful laboratoru­
lui de geologie la serviciul minelor din Bu­
cureşti, a întreţinut Luni seara Societatea k 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
ALEXANDRE DUMAS. 
0 N O A P T E IN FLORENŢA 
SUB 
ALEXANDRU DE MEDICIS 
(Urmare şi fine.) 
Atunci Lorenzino se gândi la Luiza, la 
spaima pe care trebuia s'o încerce ea. El 
auzise de doue sau trei ori, în timpul a-
cestei lupte, care durase mai mult de zece 
minute, suspine înăbuşite, venind din odaia 
vecină. 
El deschise uşa şi chiemă pe Luiza, Insă 
nimeni nu rëspunse. 
Şi, la slaba lumină care pătrundea din-
tr'o cameră în alta, i-se păiu că zăreşte 
corpul tinerei fete, culcat pe covor. 
El se asvîrli către ea, o luă în braţele 
sale, şi crezênd-o numai leşinată, o duse 
în camera luminată de para focului, o aşeză 
în faţa sobei, cu capul sprijinit de genun­
chiul sëu, strigând-o cu un accent de du­
rere, imposibil de descris. 
Luiza redeschise ochii, Lorenzino scoase 
un strigăt de bucurie. 
I-se păru că tinóra fată îşi revine. 
Dar' ea, cu o voce stinsă : 
— Iartă-mo, prea iubitul meu Lorenzino, 
îi zise ea ; m'am îndoit de tine, şi ţi am spus 
că momentul când më voiu îndoi de tine, 
va fi momentul morţei mele. 
— Ei bine ? . . . ei bine ? . . . întrebă Loren­
zino. Vorbeşte, vorbeşte ! . . . 
— Ei bine, tata îmi dăduse, pentru cazul 
când aşi cădea în manile ducelui, acest fla­
con cu o t r avă . . . Eu am crezut nu numai 
că am căzut, dar' încă chiar că tu m'ai dat 
în manile lui ! 
— Pe urmă ? . . . pe urmă ? strigă Loren­
zino. 
— P r i v e ş t e . . . zise Luiza. 
— Flaconul gol ! urlă tinërul. 
Şi nebun de durere, fără să se gândea­
scă la rana teribilă de la mâna sa, el se 
repezi pe scări în jos, ducênd corpul Lui-
zei, şi lăsând în camera sa cadavrul duce­
lui. 
Mai liniştit de cât el, Mihail eşi la rên­
dul sëu, închizênd cu îngrijire uşa camerei 
şi pe aceea din stradă. 
După aceea, fără a se nelinişti de ce de­
venise Lorenzino, se duse de îngenunchie 
înaintea madonii din colţul pieţei Santis-
sima-Annunziata, mulţumind, în supersti­
ţia sa, Fecioarei cu toată misericordia, că 
dusese la bun sfîrşit această îngrozitoare 
ucidere. 
Concluzie. 
Se ştie ce a fost pentru Florenţa dezno­
dământul grozavei drame, ale cărei princi­
pale peripeţii le schiţarăm. 
O nouă probă fu dată lumei despre acest 
mare adevër, că aproape în totdeauna pum­
nalul taie, dar' nu pune capët. Cum după 
moartea îuvingătorului lui Pompeiu, Roma 
trecuse de la Cesar la Octav, după moar­
tea ducelui, Florenţa trecu de la Alexan­
dru la acest tinër Cominiu I, despre care 
a fost vorba la începutul acestei povestiri 
şi căruia popularitatea tatălui sëu, loan al 
Bandelor-Negre, tinereţea sa, frumuseţa sa, 
obiceiul deja luat de Florentini al sclav;,-
giului, îi pregătiră drumul Tronului. 
El se urcă pe tron prin mijlocul unui 
jurăment pe care îl făcu cardinalului Cibo 
de a păstra religios patru promisiuni : 
întâia de a face justiţia egală, şi pentru 
bogaţi şi pentru săraci. 
A doua, de a nu consimţi niciodată ca 
să ridice în Florenţi autoritatea impëra­
tului. 
A treia, de a rësbuna moartea ducelui 
Alexandru. 
A patra, de a trata bine pe Domnul Ju-
iiu şi pe doamna lulia, copiii së naturali. 
Cominiu jură, şi luă ca devisă acest he-
mistich din Virgiliu : 
. . .Primo avulso, nou deficit alter. 
Dar' se întâmplă şi cu Cominiu, ceea ce 
se îutîmplă cu toţi aceia pe cari o revo­
luţie neaşteptată ii aduce Ja putere. 
Pe prima treaptă a tronului ei prime c 
condiţiuni; pe cea din urmă, impun. 
Singurii pe cari el îi ţinu de credincioşi 
fură acei cari aveau raport cu rësbunarea. 
A doua zi după asasinat, în momentul 
când cardinalul Cibo află de moartea lui 
Alexandru, înţelese ce încurcătură era să 
fie pentru el présenta lui Strozzi şi a to-
vareşilor sei în o r a ş . . . Ducele mort, nu 
putea să-i execu t e . . . 
Se duse deci s ë i ia de la închisoase ; 1 -se 
spuse că ducele îi iartă ; îi duse până la 
graniţă şi îi lăsară liberi, să se retragă unde 
vor voi. 
Ei se retraseră la Veneţia. 
De-abia acolo află Strozzi, chiar din gura 
lui Lorenzino, asasinatul ducelui şi moartea 
fiicei sale. 
Primele momente au fost dureroase. 
Insă, când ei vezură Florenţa în manile 
lui Comiiu I, când ei putură aprecia gro­
zavul şi nemilosul geniu al ducelui, ei reu­
niră împrejurul lor toţi republicanii, cari 
mai remăseseră In Тозсапа şi se hotărîri 
de a încerca norocul rësboiului. 
Ei fură bătuţi, şi se retraseră ln cita­
dela Montemurlo, unde Alexandru Vitei 
ii asedie. 
După o luptă sângeroară, care dură mai 
mult de doue ceasuri, asediatorii, cari erau 
condottieri italieni sau spanioli, pătrunseră 
în castel, unde republicanii fură unii ucişi, 
alţii făcuţi prisonieri. 
Filip Strozzi se dădu el însuşi lui Vitelli, 
Cominiu aduse pe prizonieri la Florenţa, 
după ce i-a rescumpărat de la soldaţii cari 
in prinsese, şi făcu să fie judecaţi de tribu­
nalul celor oj t. 
In patru zile patru republicani avură tn 
fie-care dimineaţă capetele tăiate pe piaţi 
Seniorei. 
Dar poporul nu putu să s:>roarte acest 
spectacol. 
El simţea că acesta era cel mai curat 
sânge al Florenţei, care curgea ast-fel sub 
securea calëului.' 
Murmurările poporului în spaime ntară pc 
duce. 
El trimise ceea-ce mai remăsese din pri­
zonieri şi în numărul acestora se găsea Ni­
colae Machiavel, fiul istoricului—îu închiso­
rile din Pisa, din Livorno şi Volterra. 
Ei periră acolo toţi, ln mai puţin de o 
lună. 
Cinci fură conservaţi dintre cei mai iluş­
tri : 
Barthelemi Valori; Filip Valori, fiul seu ; 
un alt Filip Valori, nepoţel sëu; Antonio-
Francesco degli Albizzi şi Aleaaandro Lou-
dinelli. 
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i cu o comunicare foarte interesantă 
igheţarelor de odinioară din masivul 
rilor (Virful Omul) şi al Retezatului. 
» 
Revistă Nouă. 
|Ca plăcere anunţăm apariţia unei noue re-
ecrisă îu limba franceză, care va 
nebimeiipual, sub titlul: .Courrier de 
manie*. 
acestei reviste este de a face cu-
Kută ţara în străinătate şi de a aduna 
I icelaşi timp tot ce se publică în stră-
late despre noi. 
|EJ va c o n ţ i n e rubrice permauente asu-
Imişcărei diplomatice şi consulare; asu-
Ieconomiei politice şi sociale; litere, 
tjg|e ai arte ; finanţe , reviste şi ziare ; 
ndenitaţi, sport, etc. 
NOUTĂŢI 
Arad, 23 Noemvrie n. 1898. 
Muierea baronului Bânffy din casina 
ipiaţilor. In cercul celor mai distinşi 
tfflibri ai casinei magnaţilor — după cum 
i vesteşte din Budapesta — s'a pornit o 
ţcare cu scop ca ministrul-président 
íaffy să fie eschis din casină, pentru că 
suferit fără reproş insultele tăietoare în 
mcterul seu de om privat, cu cari opo-
|в II tractase în şedinţele dietale din 
kle trecute. In acest obiect a venit de 
leam casinei provocare şi din afară 
ime Justh Béla prin o scrisoare adreeată 
miletului casinei pune direct întrebarea, 
m poate oare avè miuistrul-president 
Bafy loc printre gentilomii casinei 
«plaţilor, dup* insu'tele din dietă? Ori 
№ - întreabă Justh — ministrul pré­
sent stă sub alte régule de cavalerism, 
Wt ceilalţi oameni onorabili? — Corni-
1 al casinei nu s'a ocupat până acum cu 
tMiunea din simplul motiv, că presi 
dental casinei, contele Mihail Eszterházy, 
îpeeşte din Budapesta. 
îrieghammer în Bosnia. După cum se 
nporteazä din Cattaro (Dalmaţia), ministrul 
èrëeboiu, general de cavalerie baron Krieg-
Umer, în calea sa spre Bosnia a sosit 
KOIO cu vaporul .Hungária". In Castelnu 
no ministrul a fost Intimpinat de coman­
dantul cetăţei şi de prefectul districtului, 
it'lD Cattaro a fost salutat din partea căpe-
leniilur antistiei comunale şi ale autorităţi 
lut militare. 
• 
Masă studenţească la şcoalele 
jedii române gr. or. din Braşov. 
Din Gazeta Transilvaniei (Nr. de eri; 
, că la iniţiativa directorului 
firgil Oniţiu corpul profesoral de la 
Toţi cinci erau destinaţi pentru un mare 
Ei trebuiau să piară la 20 August, vreau 
ă zic aniversarea zilei când şeapte ani 
însuşi acest Barthelemi Valori, la 
partizan al lui Alexandru de Medi 
É, adunase parlamentul, a violat capitula 
"inea Florenţei, şi a supus patria sa chiar 
icestor Medicis,—cari îi recompensau, cum 
«compensează tiranii. 
Câte şi cinci fură depuşi la tortură, şi con 
laşi In ziua anunţată la eşafod. 
Aceia muriră ca trădători ai republicei 
Rămânea Filip Strozzi ; cum el se predase 
ni Alexandru Vitelli, li aparţinea. 
Alexandru Vitelli 11 închise în citadela ai 
ekei stăpân era el, şi îl trata acolo cu 
malts consideraţie, refusènd a-1 da lui Comi 
É de Medicis. 
Aceasta era o afacere de timp şi de bani 
cam se poate uşor înţelege. Cominiu cum 
pară pe prisonier, şi Carol Quintul auto 
іій pe Vitelli să-1 libereze, însă, din neno 
rocire pentru răsbunarea lui Cominiu, în 
ziua când sosi autorizaţiunea de a libera 
pe prisonier, Filip Strozzi, înştiinţat că era 
$ fie predat, îşi tăia gîtul cu un briceag, 
după ce a scria cu primele picături din sân 
jele sëu acest vers profetic al lui Virgil 
Exoriare oliquis nostris ex essibus ullor. 
Cât despre Lorenzino, el fu găsit asasi 
aat pe străzile Veneţiei iu 1547, în ziua 
aniversarei, iând, zece ani înainte, Cominu 
1, făcuse jurământul de a răsbuna moartea 
ducelui Alexandru. 
(Fine) 
numitele scoale, în conferinţa ţinută 
la 18 Noemvrie n. a discutat o ces­
tiune de umanitate şi de mare im­
portanţa pentru mulţimea şcolarilor 
ipsiţi de mijloace de la aceste scoale, 
anume cestiunea tnfiinţărei unei mese 
tudenţeşti, la care să fie împărtăşiţi 
cu prânz gratuit şcolarii sèraci, dar' 
diligenţi şi cu purtare bună. Pentru 
spriginirea scopului urmărit prin în­
fiinţarea acestei binefăcătoare insti-
tuţiuni corpul profesoral va face apel 
a publicul român şi la forurile noas­
tre bisericeşti şi şcolare. 
* 
Fabricanţii de vinuri. Primarul Clujului 
a raportat ministrului de agricultura, că în 
unile Iulie şi Septemvrie au fost aduse în 
Cluj peste 80.000 litre de vin falsificat. 
Jidanii fabricanţi de vinuri le trimeteau 
câte odată prin Blaj ori priu Szepsi-Szent-
György, ca astfel să nu se dee de urmele 
provenienţei. Poliţiei din Cluj i-a succes 
să descopere o apucătură ovrească vred­
nică de a pune în uimire chiar şi pe cei mai 
rutinaţi excrochi. Fabricanţii din Pécs tri 
meteau buţile cu rambursa. Adresatul, 
care era înţeles cu trimiţetorii nu şi ridica 
vinurile. Acestea apoi erau licitate din 
partea căilor ferate. Negustorii din Cluj, 
în credinţă că vinurile-s curate, le cumpërau 
şi altfel fabricanţii din Pécs făceau bune 
trebşoare şi frumoase câştiguri. 
La conferenţa în contra anarchiştilor 
iomânia va fi representată prin ministrul 
plenipotenţiar la Roma, dl Alexandru La-
юѵагу, şi prin dl Alexandru Gianni, jude 
a Curtea de cassaţie. 
Mare explosle la Paris. O explosie vio-
entă s'a produs în pivniţele restaurantului 
Champeux. d'asupra căruia sunt birourile 
.Agenţiei Havas". 
Câţi-va amploiaţi ai restaurantului au 
fost răniţi, dintre cari unul în mod grav. 
O femee bătrână care trecea pe stradă în 
momentul explosiei a fost omorâtă. Pagu­
bele materiale sunt însemnate. Se crede 
că a fost o explosie de gaz sau de alcool. • 
O dramă mişcătoare. Acum 5 zile s'a 
sevîrşit din vieaţă, la spitalul Institutelor 
din Paris, Nicolae Gurko, fiiul bëtrânului 
guvernator al Poloniei ruseşti. 
Nicolae Gurko era oficer în marina rusă 
Zilele trecute, gazeta oficială rusească a 
publicat ştergerea taierului oficer din listele 
armatei. 
De curênd primise vizita fratelui sëu care 
venise din Rusia. Revederea celor 2 fraţi 
se zice că a fost foarte dureroasă. 
După plecarea fratelui sëu, Nicolae Gurko 
manifestă simptoamele unei grave îmbolnă 
viri ; înopù să verse, şi cu toate Îngrijirile 
date de medici, tinërul oficer muri în noap 
tea de Marţi spre Mercuri. Se zicea, că 
fratele seu i-a înlesnit otravă pentru a-1 
scăpa de pedeapsă şi totodată a salva onoarea 
vechei familii. 
Jurnalele cari susţin că generalul Gurko 
a conlucrat mult la cimentarea alianţei 
franco-ruse, spun că nu se poate susţine 
ipoteza că Nicolae Gurko ar fi luat otravă, 
şi doctorii legişti afirmă, că tinërul Gurko 
a murit de moarte naturală. Procurorul a 
ordonat atunci transportarea cadavrului la 
Morgă. 
După .Figaro", instrucţia contra lui Nico 
lae Gurko era terminată de mai multă vreme. 
Dar' nu putea fi adus înaintea juriului, de 
oare-ce era bolnav. Bolnavul manifesta 
simptoanie de nebunie şi somnambulism. 
Gurko fu pus sub observaţia psihiatrului 
Paul Garuier. 
Fratele lui, care sosise de câteva zile la 
Paris, e major în armata rusă. După vizita 
fratelui seu, Nicolae Gurko ceru să vie un 
preot ortodox. Se aduse un duhovnic de 
la biserica rusească. Gurko vorbi multă 
vreme cu dînsul ; tootă ziua p ă r u foarte 
liniştit. 
Marţia trecută fratele apăru din nou în 
sala mare a spitalului; cei doi fraţi vorbiră 
la o distanţă de uu metru Conform legei 
era présent şi supraveghetorul închisorii. 
Dupa câteva minute, majorul Gurko părăsi 
spitalul. Fraţii nu se putură apropia nici mă­
car să-şi strîngă manile. Abia plecase fra 
tele sëu, şi se iviră simptoamele, boala se 
desvoltă repede; câteva minute în urmă 
Gurko căzu grămadă, — mort. 
Tribunalul şi poliţia cercetară dacă e la 
mijloc numai o coincidenţă bizară ori dacă 
tinërul Gurko singur şi-a făcut seamă, 
pentru a scăpa de ruşinea unei grele sen­
tinţe. 
După cum se scrie din Monte-Carlo, ge­
neralul Gurko, care trebuia să sosească a-
colo la 1 Decemvrie, a cerut să nu i-se 
mai reţină vila. Nenorocitul tată a fost lo­
vit de un atac de apoplexie, acum câteva 
zile. 
* 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangaşse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi-ve sănetateaî Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Posta Redacţiei. 
N-ta de la O vine în N-rul dublu. 
Omega. Braşov. Credem că şi fără să pu 
blicăm ce ne trimiţi, noul „telegrafist" din 
Bucovina îşi are rëspunsul în seria de ar 
ticoli ce publicăm. De altminteri păstrăm şi 
preţioasele ce ne trimiţi. 
Din Dieta. 
Budapesta 22 Nov. 
Guvernul s'a plecat înaintea scanda­
lului oposiţiei. In şedinţa de azi a Die 
tei baronul Fejérváry şi-a cerut adecă 
iertare pentru cuvintele ofensatoare ce 
pronunţase eri la adresa partidului appo 
nyist. 
Oposiţia şi caută să exploateze acum 
acest fapt şi arătând atitudinea lui res-
boinică de eri cu cea umilită de azi 
zice că Fejérváry trebue să demisio­
neze. 
Eată câte-va amănunte despre şedinţa 
de azi. 
După ce Fejérváry şi-a scuzat cu­
vintele de eri şi şi-a exprimat regretul 
au luat cuvêntul Rakowszky, Asboth 
şi Wittmann, cari au protestat, împo­
triva brutalităţilor de eri ale poli 
ţiei. 
Ministrul Perczel a respuns îndată 
apărându'şi subalternii. A provocat însă 
prin aceasta un vuiet enorm din partea 
oposiţiei, care Va apostrofat şi intre 
rupt, abea voind să-l asculte. 
Vorbeşte apoi Yisontai, arătând şi 
el caşuri concrete de brutalisări poliţie 
neşti. 
Perczel în rëspunsul ce a ţinut să 
dea iarăşi, a adus vorba despre scan 
dalele parlamentare de eri. 
Atâta i-a trebuit. Oposiţia a sărit în 
sus şi cele mai violente apostrofări cur­
geau la adresa guvernului. 
— Afară cu el ! 
— Fugi d'acolo ! 
— Ce obrăznicie !—eată ce i-se striga 
ministrului. 
Mai multe minute nu se mai auzea 
nimic. 
ULTIME ŞTIRI 
Demonstraţii pe stradă. 
Budapesta, 22 Noemvrie. 
Studenţii îngrămădiţi de dimineaţă in 
л utili parlamentului şi al polytehnicei înce-
шга a striga; „Abzug Bânffy !* Jos cu Fe-
jervárry, simbriaş austriac ! etc. Devenind 
chiar ameninţători, poliţişti călare deteră nă­
vală, tar' tinerimea patriotică cam 3000 la 
numër se refugia în curtea politehnicei ză­
vorind după sine toate porţile. Aci se adu­
naseră din nou să ocărască poliţia, care 
după multe încercări reuşi a deschide poarta 
do grilagiu şi Intrând călare în curte se 
năpusti cu săbii scoase asupra studenţilor. 
Cea mai mare parte se ascunse in săli, pe 
ganguri şi în pivciţi, dar' poliţiştii îi urmă-
riau şi acolo. 
Deodată detunară şi 3 puşcături de re­
volver; sbierăturile se înteţesc. Rectorul po-
itehnicei ese afară; admoniază tineretul 
spre linişte şi declară toate prelegerile 
sistate. Cei remaşi în curte cer depărtarea 
poliţiei înainte de ? se supune admoniării 
rectorului; mai în urmă încearcă Wlassics 
a vorbi cătră tinerime de pe o fereastră a 
dietei, care dă în curtea polytehnicei, dar' 
e huiduit şi insultat împreună cu Bânffy şi 
Perczel, astfel că dispar repede. 
Intr'aceea poliţia îşi continuă .datorinţa' : 
bate pe demonstranţi unde-i găseşte. In 
sălile de prelegere medicii pansează pe cei 
răniţi sau le coasă rănile deschise. Sce­
nele acestea ţinură până nu se Începuse 
şedinţa la amiazi. După sfîrşitul ei pe la 
2lk demonstraţiile studenţeşti începură din 
nou, tot cu insulte contra poliţiei; se duseră 
cătră universitate, unde se întemplară mai 
multe încăerări; pe capul consilierului po­
liţienesc, baronul Splènyi, aruncară un sac 
de rânza cea mai groasă; atunci poliţia 
întră în curtea universităţii, rectorul admo­
niază studenţimea spre liniate, dar' de giaba. 
Se continuă la arestări; ele se urcă la 
120. 
Sándor utca a fost des de dimineaţă 
trasă din ambele ei Intrări cu cordoane po­
liţieneşti, cari nu lăsau să circule pe ea 
decât pe deputaţii, cari trebuiau să se le­
gitimeze şi ei, apoi pe cei-ce aveau bilete 
la galeria parlamentului. 
Şi aici s'au întêmpiat mai multe Încăerări 
Intre deputaţi şi poliţie. 
Obstrucţia înainte. 
Budapesta, 22 Noemvrie. 
Partidul independist a hotărît în şedinţa 
de eri (Marţi) seara, că va împedeca vota' 
rea budgetului provisor (indemnity) cu toate 
mijloacele posibile. 
Amânarea parlamentului. 
Se asigură, că guvernul are deja împu­
ternicirea să amâne şedinţele parlamentului ; 
ea se va întêmpla pe semne Joia viitoare. 
In unele cercuri se spune, că Bânffy şi-ar fi 
pus deja demisiunea la disposiţia Monarchu-
lui; ca viitor ministru président se pomeneşte 
Szilagyi. 
Viena, 23 Noemvrie. 
,Neue Freie Prese11 la ultime ştiri vorbeşte 
despre demisia Ini Krieghammer ca despre 
un fapt împlinit. 
Drept motiv al demisiei se ia comitiva ce 
a făcut poruncei împerăteşti privitoare la 
Dacă nu era Szilágyi care présida, I monUmentul Hentzy, în urma căreia sauîn 
desigur eară se întâmplau scandale ca eri. j tpmpiat faimoasele scandale. 
Horànszky 
să-şi retracteze 
cere, ca ministrul Perczel 
şi el cuvintele 
ruşine ce a 
deoare-ce 
fâcut a zis că e nespusă 
Dieta eri. 
Perczel afirmă, că nu aşa a zis, ci 
că lucruri ruşinoase s'au întâmplat a-
fară de Dietă. 
— Minciună, ruşine, — se aud în­
treruperi. 
In cele din urmă intervine eară Szi­
lagyi, care cu toate că ministrul cău­
tase să-şi esplice cuvintele şi a doua-
oară, declară, că mâne va examina pro­
cesele verbale şi notele stenografice, şi 
dacă va trebui va da Dietei satisfac-
ţiune. Oposiţia îl aplaudă. 
Ar fi urmat acum să se intre în or­
dinea zilei, dar' timpul fiind înaintat, 
şedinţa se ridică. 
Cehii tineri au anunţat eri doue interpe­
lări ministrului de rësboiu. Una privitoare 
la curentul ,zde*. Despre ministru, cehii ti­
neri vorbesc ca despre un ministru demisio­
nat deja. 
Pola, 23 Noemvrie. 
Pe azi este aşteptat aici yachtul ,Ho-
henzollern" care aduce perechia Imperială 
germană. D'aici Impëratul şi Imperăteasa 
se întorc cu trenul (peste München) la Ber­
lin. 
Paris, 23 Noemvrie. 
E aproape sigur că colonelul Picquart va 
fi pus pe picior liber. Pe azi se aşteaptă de-
cisia generalului Zurlinden. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Russu Sirianu. 
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Bibliografie. 
Gramatica romană pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul : 00 cr. v. a. Se poate capota şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
* 
— Calendarul Bisericei de Besărit în stil 
vechiu şi nou, cu noi régule de comput 
aplicabile şi la calendarul bisericei de apus 
de P. Daniei, inginer, fost ministru al lu-
cfărilor publice. Cartea a apărut în Craiova 
la tipo-Iitografla naţională Ralian şi Ignat 
Samitca. 
„Treizeci de ani do domnie ai Regelui 
Carol I. Cuventări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunea 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în flecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză*. — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor", 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice*, 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene*,; 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand, 
— Tocmai acum a apărut . Gramatica lim­
bei eline", după Curtius - Härtel, de Pată 
Budiu, prof. gimn. Acesta este al doilea op 
din editura fundului „Coresi" din Braşov. 
Manualul acesta de şcoală este aprobat de 
ministerul reg. ung. de culte şi instrucţiune 
publică şi e menit să umplă un gol ln lite­
ratura noastră didactică. Preţul : 2 fl. 60 cr. 
* 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A Sturdza. Bucureşti. 1888—1896 .Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III : Broşuri relative la situ­
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V: Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul FI.- Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VW: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
Bibliografie. Gramatica română pentru 
şcoalele primare, de profesorul Ioan Petran 
Partea I. Proposiţiunea simplă curată. Car­
tea a apărut în editura autouilui ln Arad. 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
Bibliografii : a apărut şi se află de vên-
zare la administraţia „Tribunii Poporului" 
şi la autor .Vieritul* de Petru Vancu înve­
ţător în Mâderat p. u. Pâncota, cu preţul 
60 cr. O carte foarte instructivă pentru eco­
nomii ce se ocupă cu vieritul, pe care o 
rocomandăm cu plăcere. 
înfiinţată la 1803. Iiilînţală Ia 
EREDELE 
LUI 240 4 - 6 
I O S I F S O M M E R 
în Arad, piaţa Andràssy Nr 13. 
Cea mai veche şi mai mare prăvălie (le marfă exclusiv 
pentru modă de bărbaţi. 
Mare deposit de celo mai moderne pălării pentru bărbaţi, 
copii şi băieţi, cum şi de pălării preoţeşti în toate formele 
şi de toate calităţile, căciuli persiane de postav şi stofă 
pentru iarnă, de asemenea deposit de albituri de cea mai bună 
calitate, precum: cămeşi albe, colorate, cu popt întărit, ori 
moale, Tricouri pentru iarna de tot felul imenei (ismene) şi de 
lâna sub pantaloni, cravate de rari specialităţi, plastroane 
(pepturi de cămaşă) moderne gulere, manşete, bretele, şi ma­
rame, şi mănuşi de iarnă în toate calităţile, umbrele şi ploîsrs. 
Cîsme de iarnă pentru venat şi călătorii. 
Specialităţi în chipiuri de sport. 
pe seama bicicliştilor veritabile suvetters engleze lucii şi în co­
lori moderne, diferite feluri de ciorapi scurţi şi lungi, de 
asemenea şi camachnii împletiţi ori de pole. 
Valabil dela 1 Octomvrie 1898. MERS T R : 
Ara<l —Ciaba— Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.39 9.53 
Curtici 5.39 11.52 10.07 
Lökösháza 5.56 12.08 10.25 
Chltlghaa 6.13 12.ЙІ 10.54 
Claba, soseşte 6.40 12.57 11.24 
Ciaba, ploscă 7.— 2.33 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Salonta-maro 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5.— 7,51 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.30 8.31 
Oradea-mare— Ciaba—Árad. 
a. m. d. m. scara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş 
Ceia 
10'48 4.56 8.06 
10.48 5.12 8.29 
Nagy-Szalont» 11.03 5.37 9.08 
Sarkad 11.26 6.09 9.51 
Glula 11.57 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.21 6.56 10.50 
Claba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Ctdtlghaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
8ofronya 3.40 8.C1 5.50 
Arad, soseşte 3.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.66 5.— 
Araduî-nou 6.31 12.07 5.21 
Némotságh 6.49 12.25 5 47 
Vinga 7.08 12.42 Ü.Í4 
Orcifaiva 7.20 12.54 6.84 
Mercifalva 7.31 1.05 6.52 
St.-Andrei 7.43 1.17 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.35 7.39 
Timişoara—Arad. 
dim. d. a. seara 
Timişoara, pleacă 8.25 2 . - 9.10 
St.-Andrei 8.51 2,19 9.29 
Mereifaiva 9.09 2.83 9.43 
Orolfalva 9.24 2.44 8.54 
Vij;ga 9.47 3.01 10.11 
Németságh 10.05 3.16 10.26 
Arndui-nots 10.30 8.84 10.45 
Arad, soseşte 10.13 8.44 10.55 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. d. a. 
Arad, pleacă 6.23 8.55 4.16 
Pecica 6.(i3 9.30 5.06 
Batant» 6.27 9.БЗ 5.45 
Mezőhegyes 7.09 10 32 6.50 
Csanád-Palota 7.28 10,51 7.13 
Nadlsc 7.43 11.0Í 7 32 
Cianadul ung. 7.55 11,17 7.47 
Apátiáivá 8.03 11.25 7.58 
Makó 8.19 11-47 8.40 
Seclodin soseşte 9,27 12 51 10,01 sora 
ÏÏRÎLO Valabil delà 1 Octomvrie 1898, 
Arad—Budapesta. 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lüki>4 **n 
Chiti?lmz 
Ciaba 
Szolnok 
Budapesta, soseşte 
dim. ace. 
8.18 
8.36 
9.01 
9,23 
11,44 
1,50 
d. a. 
4,— 
Ы0 
4,60 
5.04 
5.26 
7.32 
9.40 s, 
a. m. 
11.20 
11.89 
11.52 
12.08 
12.31 
1.19 
4.14 
7.20 
Budapesta—Arad. 
Budapesta ploacă 
Szolnok 
Ciaba 
Chltighaz 
Lökösháza 
Curíici 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Radna-Lipova 
Conop 
Bêrzava 
Totvarădia 
Soborştn 
Zum 
Gurasada 
Ilia 
Braniuica 
Deva 
Slmeria (Piski) 
Orăştia 
Şibot 
Vinţul-de-jos 
Albs-lniia 
Teiuţ, soseşte] 
Telas, pleaoă 
Alba-Iuiia 
Viaţnl-de-Jos 
Jibot 
Orăştia 
Slmeria (Piski) 
Deva 
Ёгміісіс» 
lila 
Gurasada 
Zam 
Soborşm 
TotväMdla 
Bôrzava 
Conop 
Radna-Lipova 
Paulis 
Gyorog 
Glogovaţ 
r 8<І, soseşte 
d. m. ace 
1.55 
8.56 
5.54 
6,12 
6.35 
6.52 
Arad-
d. 
2,04 
2,18 
2,48 
3,04 
3,26 
3 58 
4.16 
4,46 
5,04 
6.40 
7,16 
7,52 
8.11 
8,30 
dim. 
6.45 
8.63 
10.49 
11.07 
1119 
11.30 
11.39 
11.51 s. 
-Teiuş. 
a. d. a. 
12.11 
12.50 
Teinş-
dim 
8.11 
8.47 
803 
9,27 
9.51 
10.35 
10-62 
1.46 
2.05 
2.28 
2.54 
3.13 
3.32 
4.15 
4.26 
-Arad. 
a. m. 
11.13 
11.40 
11.57 
12.12 
1 — 
1.12 
— 1.39 
— 2.05 
— 2.31 
J 
i 
b . 
2.19 
2.86 
8.27 
4.06 
dim. 
8.10 
11.07 
2.23 
2.54 
3.12 
3.28 
3.40 
3.55 d. 
d. m. 
4.30 
4.42 
5.03 
5.14 
5.35 
6.57 
6.13 
6.39 
6.58 
7.27 
7.53 
8.08 
8.26 
8.62 
9.24 
9.52 
10.16 
10.40 
11.01 
11.30 
dm. 
3.43 
4.17 
4.34 
4.55 
6.19 
6.05 
6.20 
6.48 
7.06 
7.16 
7.41 
8.15 
8.82 
8.57 
9.15 
9.45 
1 0 . -
10.34 
10.58 
10.05 
sara 
9.35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.39 
2.49 
s. 6.10 d. 
seara 
1 0 . -
1.30 
4.32 
5.03 
5.21 
5.88 
5.50 
a. 6.05 d. 
dim,. 
6.35 
6.46 
7.06 
7.16 
7.Î4 
7.55 
8.11 
8.33 
8.61 
9.19 
9.43 
8.59 
10.17 
10.42 
11.11 
11.35 
11.56 
12.21 
12.Й9 
1-05 
d. a. 
2 . -
2.33 
2.53 
8.18 
8.83 
4.12 
4.27 
4.49 
5.18 
Б.23 
5.50 
6.25 
6.41 
7.05 
7.22 
7.54 
8.10 
8.22 
8.43 
8.55 s. 
Seghedi ii —Arad 
d. a. seara dim. 
Seghedin, ploacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.30 8.24 5 — 
Apátfalva 3.47 8.53 5.24 
Cianadul-ung. 3.55 9.02 6.33 
Nädlac 4.09 9.29 5.50 
Csanád-Palota 4.24 9.51 ti.09 
Mezőhegyes 5.10 10,10 7.— 
Batanta 5.39 7.38 
Pecica 6.01 8-Ü8 
Arad, soseşte. 6.39 8.51 
Arad—Brad. 
dim. d. a. dim. 
Arad ploacă 6.25 5.10 12.06 
Ótvones 6.44 5.28 12.27 
Zimánd-Ujfalu 6.51 5.34 12.35 
Uj-Szt-Anna 7.15 5.56 1.— 
Chireehiu 7.23 6.04 1.08 
Siria (Világos) 7.39 6.20 1.26 
Musca Măderat 7.47 6.28 1.33 
Pâncota 7.55 6.36 1.43 
Seiens 8.1 2 6.43 1.55 
Ternova-Choriu 8.16 6.57 2 11 
Mocrea (Apatelek) 8.29 7.10 2.24 
Boros-Ineti 8.47 7.20 2 36 
Tamand 9.02 2.54 
Bocsig-Bol 9.10 3,03 
Repsig 9.2 i 3.15 
Corneşti-Borza 9.29 3.23 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.43 3.46 
Cociuba-Căcăreu 9.59 4.0C 
Almaş-Cil 10.10 4.19 
Bonţeştl 10.20 4.30 
Gurahont-Ioäüsel 10.35 4.53 
Gnra-vui 10.16 Б.0Ч 
Aciuţa 
Talacla 
10.53 5.20 
11.03 5.35 
Hiilm&giu-Cinclu 11.13 5.5 
Oulmagiu 11.49 6.23 
B&ia-de-Criş 12 09 7.̂ 0 
Brad soseşte 12.21 7.38 
B r a d - Arad. 
dim. d. nu dim. 
Brad, pleacă — 1.02 3.38 
Baia-do-Criş — 1.17 4.02 
Hălmagiu — 1.55 4.69 
Hftlmagiu-Ciueiu — 2.10 5.25 
Talacla — 2.18 6.88 
Aciuţa — 2.29 5.68 
Gura-v&i — 2.34 6.05 
Gnrahonţ-losăşel — 2.52 6.36 
Bunţeşa — 2.68 6.43 
Almaş-Cil — 3.09 6.55 
Cociuba-Căcăreu — 3.19 7.07 Boroş-Şebeş-ButoDÎ 4.57 3.37 7.29 
Corneşti-BOrza 5.07 3.47 7.42 
Repsig 5.15 3.55 7.51 
Bocsig-Bel 5.2a 4.05 8.03 
Tamand 5.31 4.1 i 8.11 
Boroş-Ineu 5.54 4.31 лзз 
Mocrea 6.04 4.4І 8. 50 
dim. d. a. dm. 
Tőrnova-Choriu 6.16 4.5« m 
Seleuş 6.29 6-09 9.11 
Pâncota 6.37 5.18 9.2; 
Musca-Mădorat 6.44 5.25 9.31 
Şirla 6.33 9 . « 
Chirechiu 7.06 5.47 9.58 
Uj-Szt-Anna 7.18 5.5g 10.10 
Zimánd-Ujfalu 7.38 6.19 10.32 
ötvenes 7.44 6.25 10.89 
Arad, soseşto 8.03 6.44 IL-
St. Ana — Chitighaz. 
dim. seara 
St.-Aua, ploacă 8,15 6,30 
Şlmand 8,47 7,02 
Chlşinou-Krdoij 9,30 7,43 
Socodor 9,47 8,— 
Sicluu 10.02 8.15 
Otlaca 10.16 8,29 
Elek 10,36 8,45 
Cuitighaz, soseşte 10,51 9 , -
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. 
Chltighaz, ploacă 6,3 3,30 
Ëlek 5,27 3.31 
Otlaca 5,37 3,44 
Şiclaii 5.47 3.58 
Socodor 5,58 4,14 
Chişineu-Erdeij 6,20 4,41 
Şlmand 6,42 5,12 
St.-Ашіа, soseşte 7,05 5,42 
Boroş-Şobe^—Moneasa. 
d. a. dim. 
Boroşsebeş-Buteni, plecă 3,55 9.48 
Solăgeni-Prăîeşti *.1() 10.03 
Bohaai 4.28 10.21 
Dezna 4.45 10.38 
Râvna 5 00 10. 3 
Moiieasa 6,10 11.03 
Băile Moneasa 5,20 11-13 
Menyháza, soseşte 5,24 11.17 
Moneasa— Boroş-Şebî ?• 
dim d. a. 
Menyháza, pleacă 0.00 1.59 
Băile-Moneaa» 6.04 2.07 
Moneasa 8.11 2.14 
R a m 6.21 2.24 
Dezna 6.37 2.4» 
Bohani 6-49 І.62 
Selăgeni-Prăzeşti 7'07 3.10 
Boroş-Şebeş-Buteni 7.22 3.25 
Boroş-Ine u—Cermeiu. 
d. m. smia 
Boroş-Ineu 8.Б0 7.3 
Cermeiu 9.40 8,a 
Cermelö--Boroş-Ineu. 
dim. d. m 
Cermeiu 4.50 3.5Q 
Boroş-Inue 5.40 4.30 
Tipografia .Tribuna Poporului" A H t e l P o p o v i c i - B a r c i a n u in А Ш ! 
